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Perkembangan teknologi dunia yang begitu pesat memberikan perubahan 
– perubahan yang berarti di segala bidang termasuk bidang fotografi. Dengan 
perkembangan tersebut, dimulailah proses penemuan kamera dan ilmu yang 
mempelajarinya sehingga lahirlah seni fotografi. 
Fotografi memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari berbagai 
usia dan kalangan. Dari masa ke masa, jumlah peminat pun terus bertambah 
terutama di kota besar yang cukup maju seperti Jakarta. Masyarakat di Jakarta 
memiliki gaya hidup yang cukup mengikuti perkembangan akan hal-hal yang saat 
ini sedang terjadi, sehingga pesatnya perkembangan seni fotografi pun menarik 
rasa ingin tahu yang cukup besar dari masyarakat Jakarta untuk mempelajarinya. 
Hal tersebut melahirkan satu kebutuhan akan adanya sarana yang dapat 
membantu masyarakat untuk lebih mengenal dan mendalami dunia fotografi di 
bawah bimbingan tangan-tangan ahli. Dari berbagai sarana pendukung fotografi, 
salah satunya adalah dengan adanya sekolah fotografi. 
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